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Technical notes 
La variété de cotonnier IS1\ 205, sélectionnée en Cote-d'Ivoire 
S. Gœbël 
Généticien, !.DES.SA,, B.P. 604, Bouaké, Cote-d'Ivoire. 
Le cultivar ISA203 est entré en multiplication dans la 
zone cotonnière ivoirienne en 1983: il doit en recouvrir 
la totalité en l986. 
Cette variété, sélectionnée par la station d<ê recherche 
cotonnière de l'Institut des Savanes à Bouaké ( Côte-
d'Ivoirel, est issue du croisement (L299-l0 " L231,241 
x (L 231-24 :< L 142-9 J, lui-mèrne effectué à la suite d'un 
croisement diallele entre variétés d'origine triple hybrides 
HAR en tenant compte des meilleures aptitudes a la 
combinaison d,;s constituants L 299-10, L 2.H-24 et L 142-9, 
tous trois commercialisés en Afrique ces demieres années. 
Elle était désignée à l'origine par le n~ J 366-2, Des sélec-
tions successives ont conduit a la création de la lignée 
N 203-3, puis de ses descendants A 476-3 et B 396-14 
(1SA205A èt BJ. 
ISA 205, encore peu connu dans d'autres pays, apparaît 
cependant sensible à la fusariose; sa pilosité foliaire, 
excellente, lui confère une bonne résistance aux Jassides. 
Le port est aéré, la surface foliaire de couleur vert 
~ombre relativement réduite, les capsules de taille 
moyenne, souvent a 5 loges, se récolknt bien a maturite 
et résistent à la pluie et au vent, la précocité e:st meil-
leure que celle des variétés L 299-10 ou T l20-7. Lès 
graines sont comparables à celles de 299-10 et offrent 
moins de variations dans leurs dimensions. Elles ont, en 
outre, un tau.'!: de linter nettement plus faible (2,5 ~~l et 
une teneur en huile supérieure ( + 2 °-o i. 
Les différents cultivars d'ISA 205 ont ete mis en essais 
multilocaux durant trois campagnes de 1980 â 1983. 
Caractéristiques principales des cultivars ISA 205, 
ISA 205 A et ISA 205 B 
Qualités 
- Production groupée. 
- Rendement à l'égrenage très élevé. 
- Bonne uniformité de la longueur de fibre. 
- Résistance corre;:;te du fil. 
- Taux de linter faiblè, bonne teneur en huile de la 
graine. 
Dêfauts 
- Allongement de la fibre m,jdiocre. 
- Sensibilîté a la fusariose. 
T.!JlLEAV l, - ,.J.m1ù 1980-1981 i 12 essais). 
T.rnLE L - Y<!at 1980-1981 (12 tests). 
Caractêrlstiquos L 299-10-75 T 120-79 ISA 205 Slgnlfioation 
C/Jaraouuis/ios (Tl Slgnificanoo 
Rendement coton graine, kg/ha ................. 1.830 (100) 104.7 % 112,3 ''Ï,J 1 o,-;o, 
Sead couon outtum, kgfhll 
······················ Rendement fibm. kg/ha ..... ' ...... ' ........... ' 736 (100) 106,5 •J., 122,a ,;, 1% 
Fibsr percenrage, kglha .......... ' .... ' ........ 
"io fibre ............................................ 40.2 40,9% 44,0 1% 
F1ber % ........................................... 
Longuour 2,5 •to SL mm 
························ 
29.2 m 29.0 m 28,5 m 5 0/'!J 
2.6 "IJ Span length ............................... ,. 
UR "!, 
············································ 
46.5% 47,1 '!, 40,11% 1% 
UR 0/~ ••• ' ............... ' •• ' •••• ,_ ................ 1 ;, 
Miorona,re 
• • • ,_ • ' • • • • • • • • ,. • • • ' • • • • a • • • • ' • • • • • • • • • • 3.00 3.B8 J.95 1% 
Micrcnaire •• ' • ' ,_ •• > ................. ,_ ....... ' ......... 
Résistance Presslsy (1.000 PSI) ..... , ... , .. , ........ 82,6 03.3 B0.2 5 % 
Press/ey resistance (1.000 PSI) .................. , 
Résistance r, (slélomè!rn, g-tex) 
················ 
i9,2 20,0 19.7 1% 
Tl resistanr::e (sia/ometer, girex) ................. 
AJ!ongoment E1 (sttilomètre) ...................... 8.4 ll,4 7,4 1 .,. 
làlongat/on (stelometer) .................... , ....... 
Essais de fll111ure (Bouaké} 
Spinning tests (Bouaké) ......................... 
Longueur da rupture Nm 50 ..................... 13.6 13,5 14,5 1% 
ere11k/ng strengrh mN 511 ........................... 
Nombre de neps sur 1.000 m 
·················· 
409 4311 454 n.s, 
Number of neps on 1,000 m 
···················· Grade ASTM (lndexi ' .................... ' ' ....... ~ 122 122 119 n.s. 
ASTM grade (Index) ............................... 
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Caracléristi qmis 
Charm;teristics 
TJBLE,rn 2. - Année 1981-1982. 
T1.m.E :?. - Year l931-l932. 
L 299-10-75 
(T) 
ISA 205 
ESSAIS SUR STATION (14 essais) 
TE-STS UNDEl'I STATION CONDITIONS (14 TESTS) 
!SA 205 A 
(A 476.3) 
Signification 
Significanoe 
Rendement cotoc: graine. kg/ha ... .. .. ... .. .... 2.240 (100) 110.1 % 110,5 % 1 °;, 
Saej coilon outtoJm, kg!l;a .................... .. 
Re~dement fibre. ~gii1a • .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. • 116.4 "o. 1 % 927 (100) 115,7 ,;,, 
Fiber pernenlage_. kg!ha ...... ., .... ., ........... . 
% fibre 
Flbar ~:~ ..... , ........ , .. , . , . , ........ ~ ~. ~ ........ ,. 
Longueur 2.5 °t. SL mm ......................... . 
2.5 ,,;, Span fength .............................. . 
UR 'io .......................................... .. 
UR % ........................................... . 
Mlcronalrn .... , ................................. . 
Micranaire , ..... , ..... , ...... , , ............. , .. . 
Résls!ance Pressley (1.000 PSlj .. , ............. .. 
Pressiev resist1mce (1.00D PSI) ..... ., .......... . 
Résl3:a~ce T1 (stéiomètre. g'tclxl ............... . 
T1 r~ststEmce (ste!ometer, _g/tex} ...••.•........ 
Allon;iement E1 {stè:::irnètr'3l .••....•.•• , ...••... 
Elongation (s/r;/ometar) . , ..................... , .. 
Essais dl! f]ialure (Bouaké) 
Spinni.~g tests (BinakJJ • , ........ ., ........... . 
Longueur de rupt~rn Nm 50 ........... , ...... .. 
Br,~afcin;J strength mN 511 ................ ,. ••.•.• 
lfombre ài, ~eps s~r 1.000 'l' .. ., ., ............. . 
Number ot n'3ps on 1.000 m ..................... . 
Grade 1-STM (lndsx) •. ., ......... , ........ , .... . 
ASTM (grade 1!1dm1,i ....................... ,. ... . 
41.4 
28.5 
48,2 
4,09 
ll4.0 
19.7 
7,2 
13.6 
370 
127 
43.5 
2\'1,1 
49,!I 
4,25 
82,7 
20.0 
6.0 
14,7 
449 
117 
ESSAIS EN Mllll:U PAYSAN (Hl e!uals) 
TESTS UNDER FAFIM CDND/TiONS (111 TESTSj 
A.enden:ent coton graine, kg_;l1a ......... ., .... . 
Seed cotttm o!Jfturn, i,,·g!ha .. H •••••••• ~ ••••••••• 
Caraotéris11ques de la gra:ne ; 
Seed c.haractelistlcs : 
- Seé!d l~dt,;: ............................... . 
- Sead indei: ........................... , .... .. 
- % Ll~tar .................... , ............ .. 
- % l.inrer .................................. .. 
- Taux d'11u.l0 ,~n '!, {graines délin!é.:isl ...• 
- 'ia Oil conrent (delin!ed seeds) ...•.•... , ••.. 
1.417 
8,7 
11,3 
24.5 
105 % 
8.B 
9.0 
26.0 
T.-1riLE.m 3. - Annee 1982-1983. 
T,\BLE 3, ·- Year 1982-1933. 
43,6 
28,2 
S0.1 
4.14 
84,5 
20.1 
6,6 
14.8 
471 
116 
8.8 
9.1 
25,4 
Caraotàristiqm~s 
C!13raoterlstlcs 
T 120-70 
(T) 
1SA 205 A ISA 20S B 
(B 396-14) 
ESSAIS SUR STATIONS (14 essais) 
TESTS UNDER STATION CONDITIONS (14 TESTS/ 
Rendement coton graine, kg;ha •••....••... , . . . . . 2.~60 (100't 105,1 '!o 
See,J' cotton ovttum. kgilla .................... .. 
Rendement f!bre, kg/hs. ........................ , . 
Fibe.r percentage. kg!/111 •. , .................... , .. 
0/o f:bre . , ............•.•. , •... , ..•••••...•••....• 
Fiber .JJ~ ••.••••••••.•••••••• , ~ ••••••• , ~ •••••••••.• 
Longue~r 2.5 % SL mn: ....................... . 
2,5 % Span len,11/1 .............................. . 
UR ~/c •••..•.• , ..... , .. ~ .•. · · · · • • · • , •••• · · , • · • • · • · • 
UR % .......................................... .. 
Micmnalre 
M/cro.,afre: .. , ... ~ ............................... . 
Résist,·anco Press(ey (1.000 PSI) ................. . 
Prossley rasisumce {1,0DD PSI! ................ .. 
Résista~ce T! (stélornètre, gite:.:) ............... . 
T1 flesistancs, {s/e/ometer, gftm:_i •••. , , , , •...•••• 
Allo~gemenl E1 (s!élom,Mre) . , , •.•....••......•. 
Elongatio.n (stetomerer) ......................... , 
Essal9 de filature (Bouako} 
Spinning teats tBm.u1k~) ... , .. , n.,. Hu ...... .. 
Longuaur de rupture Nm 50 , .................. . 
Br,~ak!ng strengih mN &J • , ...... , , ..... , ...... .. 
Nombre do neps sur 1.000 m .... ., ............. . 
Number of neps on 1.000 m .................... .. 
Grade ASTM {Index) .......................... .. 
llSTM /grade Index} ......... , .................. . 
1.011 (100) 
42.7 
28.5 
48,0 
4,31 
00-.7 
19.4 
7.9 
14,7 
428 
125 
109,5 0/o 
44,5 
29.3 
49,B 
4,43 
80.9 
19,6 
7.5 
15.0 
461 
117 
ESSMS EM MtLŒU PAYSAW {211 Mst'.ls) 
TESTS UNDER FARM CONDITIONS (20 TESTS} 
T 120-79 ISA 205 A 
Rendl3mo~.t cotan graine, kgil1a .. .. .. • . • .. • .. .. 1A52 (100) 116,G % 
Soed cauan outturn, kgf/ta .. , ....... , .......... . 
111.3 \, 
117.3 '!o 
45.0 
28.4 
49.9 
4.39 
01,2 
19.4 
7,4 
16.S 
461 
117 
1 ••. 
" 
n.s. 
n.9. 
Signi!fcatlon 
Sfgnflfcanoe 
-i: 0/r.; 
1% 
1 C/o 
n.a. 
i 0/,. 
1 "i, 
n.s. 
n.s. 
1% 
1 ~/c 
n.s. 
n.s. 
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ISA. 205, the cotton variety bred 1n Ivory coast 
S. Gœbd 
Généticien, I.DES.SA., B.P. 604, Bouaké, Cote-d'Ivoire. 
tŒY \/VORDS : cotton. breed,ng. lvary Coast 
The multiplication of ISA 205 in the cotton growing 
,:,,rea of Ivory Coast started in 1983: the cultivar should 
caver the whole of the country by l':l$6. 
This variety has been developed by the research station 
[ocated in Bouaké called the "Institut des Savanes ". It 
is derived from the crossing {L 299-W ,,: L 231-2+, < 
(L 231-24 / L 142-9). It has been obtained after a diallel 
c,ossing between varieties of a triple hybrld odgin HAR. 
taking into account the best combining ability of the 
components L299-10, L231-24, and L 142-9, which ha,·" 
been marketed in Afrka these last fow vears. It wa, 
initially lmown unde, the number J 366~2. Successive 
selections led to the development of the line N 205-3 and 
its descendants A476·3 and B 396-14 tISA205 A and B). 
ISA 205 is still relatively unknown in oiher countries. 
It seems susceptible to Fusarium wilt ; th:mks ta its 
excellent leaf pilosity, it is ve,y ,esistant to Jassids. 
The foliage is sparse, the leat' area (s da,k g,een and 
fairly small, the middle-sized balls, often v,;ith 5 locks. 
are stormproof and easily harvested at maturity, Earliness 
is bette, than that of the varieties L 299-10 and T 120-7. 
The seeds aœ similar to those of L 299-lO and their size 
is less 1:ariable. Furthermore, tlJe linter content is much 
lower ( 2.5 °-,> 1 and the oil content is higher { + 2 ° .i i. 
The dit!erent cultivars of [SA 205 have been tested in 
multilocal trials during three crop seasons, from 1980 
co 1983. '. . .ilil 
Main characteristics of the cultivars ISA 205, 
ISA 205 A and ISA 205 B 
Qualities 
- G,ouped production. 
- High ginning outturn. 
- Rcgular fi.ber len.;th. 
- Reslstant yarn. 
- Low linter content. 
- High seed oil content. 
Faults 
- Poor tiber elongation. 
- Suscep,tib11it:;, to Pusarium wilt. 
